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Программа дисциплины «Обобщенные решения уравнений с частными 
производными» составлена в соответствии с Содержанием основной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования 
по специальности 01.01.03 Математическая физика .  
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2.Понятие пространства Соболева. Шкала пространств Соболева.  
3.Неравенство Пуанкаре.  
4.Понятие следа элемента пространства Соболева.  
5.Обобщенные решения  уравнений эллиптического,  
параболического и гиперболического типов. 
6. Вариационные методы решения краевых задач. 
7. Обобщенная задача Штурма-Лиувилля. Обоснование метода Фурье. 
8. Обобщенные решения нелинейных уравнений.  
9.Понятие вязкого решения и его свойства. 
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